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VOCI SPIRIT RED MOON COMUNI 
    
Ricavi 2.400.000 2.000.000  
Prezzo di vendita unitario 15.000 200.000  
Costi unitari di materie prime 4.000 50.000  
Costi unitari manodopera dir. 5.000 60.000  
Costi generali e amministrativi   800.000
Costi di stoccaggio   400.000
    
UNITA' PRODOTTE E VENDUTE 160 10  
    
COSTO VARIABILE UNITARIO 9.000 110.000  
    
DOMANDA A    
    
MDC 6.000 90.000  
    
COSTI MP TOTALI 640.000 500.000 1.140.000
COSTI VARIABILI TOTALI 1.440.000 1.100.000 2.540.000
    
BASE ALLOC. COSTI GEN.   0,3149606
BASE ALLOC. COSTI STOCK.   0,3508772
    
COSTO GENERALE UNITARIO 2.835 34.646  
COSTO STOCK. UNITARIO 1.404 17.544  
    
COSTO PIENO UNITARIO 13.238 162.190  
    
    
DOMANDA B    
    
COSTI FISSI TOTALI 1.200.000   
UNITA' PRODOTTE E VENDUTE 170   
Incidenza % di A sul totale delle vendite 160/170=0,941   
Incidenza % di B sul totale delle vendite 10/170=0,058   
MdC equivalente (6000 * 0,941)+(90000 * 0,058)=10941 
    
Punto di pareggio (unita' equivalenti) = CFT/MdC equivalente 109,677   
 
